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No tienen originalidad 
los enemigos de la Repúblic; Conspiradores de vía estrecha Piotusión de lacitos con la bandera monárquica y seis grifos subversivos emitidos por otras tantas señoras histó-
' ticas. 
N/ A S t á n h S l C i © n C l O ©I r i d Í C U l O Contrabando de armas. Co/77 /^0/ «restaurador». «Pasta» 
Y en abundancia a disposición ae unos cuantos conspiradores 
^ernos dicho muchas veres empezar con a'gún fundarnen- de «.vía estrecha». 
los enemigos de la Repu- to. La República es inmacula- Los cavernícolas se frotan las manos de gusto y auguran 
qU no tienen ni originalidad da por su origen y lo está Para ¿ent™ de cuatro meses el retorno de «zqmstvzs vmos». 
jca combatirla. Hicen lo siendo también por su actua-
ínismo que vieron hacer a los|ción. Los únicos lun res que ¡ 
republicanos contra la Monar- hay en el'a son la tan discutí-
quía, y están seguros de que 
conseguirán ei mismo efecto 
y con igual rapidez. Y estos 
días lo ha dichu tambiéi otro 
periódico. 
Los repub'icanos moviliza-
ron a los estudiantes contra 
la dictadura con ocasión de 
aquella reforma universitaria 
que traspasaba «de hecho» a 
los colrgios de jesuítas y 
agustinos la colación de tita-
los. Los católicos han queri-
do movilizar tamb:én a los es-
íudiaMes; pero sin ocasión 
prcp'cía, sin oportunidad. Los 
much ichos sa ían a la calle; 
al poco tiempo se daban cuen-
ta de que nada te- ían que ha-
cer en eila y volvían a las 
aulas, disolviéndose la alga-
rada estudianti'. 
Los republicanos conquis-
da Ley de Defensa y la Comi-
sión de Responsabilidades, 
que acíúi como tribuna! con-
tra los responsables de lo 
¿ E s que cada día hay más monárquicos en España? 
A o ; seguramente los mismos que en aquel lamoso abril 
dieron la cara por su señor. 
¿Entonces hay muchos menos republicanos? 
Tampoco. Todos aquellos que eran buenos republicanos 
con la Monarquía siguen siéndolo con la República; ahora 
bien: un gran número de ciudadanos «FQIGIDAIRES» {vulgo ocurrido durante ios siete 
años indignos. La ley de De- neyeias^los ^ue alardeaban en aquel abril de republicanos, 
c . . simplemente por snobismo o por pizvisiomsmo, guiados aho-
fensa no es una invenció?] de ra n„r 0, m^mn ... , f , ¿ ^ 
ra por el mrsmo rmpulso, se agrupan en torno de la banderrfa 
de nuestra República. En una bicolor, del triángulo verde, o de tías leandrasy que propor-
0 en otra form^, pero siem- clona la confección de complots trzMauradoreai. 
Restauradores en primer término, para sus afligidos esto 
magos que esperan de la Monarquía lo que ni puede ni quiere 
darles el régimen actual. 
pre al margen de la ricidad, 
la tieneñ lodos los Estados 
del mundo; porque todos ellos 
sienten la necesidad de velar 
por su seguridad saliendo al 
paso de la revolución social, 
latente en todas partes. Y es, 
Ofensivas contra el régimen 
losolenciaymalafemonárquiGas 
Y ahora una advertencia que puede serles muy útil a los 
potentados desterrados por su voluntad. 
No se fíen ustedes demasiado de los conspiradores de vía 
en fin de cuentas, una ley VO- estrecha, porque a pesar de que les resulta a ustedes muy ca-
tada en Cortes, de cuya apli- ro cada grito subversivo, cuando llegase la hora d é l a verdad 
cación responde el G »b:erno y se hiciera precisa una acción guerrera, no podrían ustedes 
en cada caso ante las Corlas contar con el/os> porque entonces lloverían los cerfif¡caaos de 
enfermedad alegando enteritis... 
Mediten ustedes que nada positivo podrá hacer por el fe-
necido régimen ese conglomerado cavernícola que forman 
hoy los monárquicos «quietistas» que consintieron la huida del 
ex rey y los republicanos abrileños que vitoreaban hace un 
año a la República con el mismo entusiasmo con que adornan 
ahora su solapa con la banderita bicoior... . 
EMILIO BUROES MARCO. 
llllillllllllllilllllMllllllllllllllllllllllllllll^  
mismas, Y la Comisión de 
Responsabi idades no es. ni 
mucho menos, el Comité de 
t-iron posiciones estratégicas) Salud Pública, que tomó a su 
en la Academia de Jurispru-jcargo el desescombro en el 
dencia, en el Colegio de Abo- so|ar qUa dejaron libre las re-
gados, en ei Colegio de Mé-íyoluciones. Ni es tampoco 
dicos, y desde las Juntas de' 
esos organismos dispararon 
la artillería gruesa enjuician-
do al rey por perjuro y con-
denando la tiranía dictatorial, 
y abominaron de la Monar-
quía por la abyección Je su 
una Convención que haya i 
producido el terror. Se ha l i -
mitado a juzgar al rey perju-j 
ro y a condenarle sin en-¡ 
sañamienío. Y a conceder los 
suplicatorios contra Calvo 
Sotelo^y Juan March, sin que 
historia. Los monárquicos han!nadie pueda decir que lo hizo 
reconquistado aquellas posi iCon precipitación... 
ciones que perdieron en la ¡No hay por dónde abrir 
Academia de Jurisprudencia |brecha en ía República! 
y en los Co'egios de Aboga-1 Los monárquicos, sin em-
dos y Médicos, no porque en bargo, siguen haciendo con-
atos centros no haya repu- tra ella lo mLsmo que vieron 
anos, que hay los mismos hacer a los repub'icanos con-
« 
asamos,, 
2mejanyse«; 
ampoangi 
y de lágfi^  
iio de ia iW1', 
cazones eo* 
dlgDldaddíl 
:e más gra» 
irlo y menos 
de apárenla 
•zaque tem 
lo y alegre 
risieza 
narlirizas" 
los escaso^ 
poseer u" 
zos de ^ 
es lina 0 ^ 
M 
wzX*'' ^ i?e nacla íienen q"6 hacer algunos millones de pesetas. 
EXSMO. AYUNTAMiEMTO 
Anuncio da ía ,3.a Subasta de parcelas al otro 
lado del Viaducto para Ensanche de la ciudad 
en su Zona derecha y primera de 
la Zona izquierda 
E l día 2 del próximo mes de julio y hora de las once, tendrá 
lugar en el Salón de Actos de estas Casas Consistoriales la 3.a 
subasta de parcelas al otro lado del Viaducto en su Zona dere-
cha, y el mismo día y hora de las o».ce y media la primera su-
basta de parcelas, en su Zona izquierda. 
Los pliegros para solicitar dichas parcelas se extenderán en 
papel sellado de la clase 8.a y serán admitidos en la Secretaría 
de este Excmo. Ayuntamiento, Negociado de Fomento hasta el 
^ había según el resultado tra la Monarquía. Por si algo día 1.° del mes de julio venidero durante las horas hábiles de 
^ • & ' oficina, y el Reglamento y condiciones de venta de los solares ^ las votaciones, sino porque íes faltaba, tienen ya hasta el 
^ora los monárquicos sienten «Delenda» de José Ortega y 
estarán de manifiesto al público en la citada dependencia. 
En la Zona izquierda del Ensanche se admite el régimen 
s lo{eflC 
r que ^ 
jran^- ]. K 
Mayores estínulos para la lu- Q ; s s è t . . Pero el «Delenda| mixto de edificación, o sea. que se podrán hacer edificaciones 
^9» y los republicanos se est monarchii'» tuvo SU efec- para vivienda y para industrias. 
Germen en los laureles. Pero to en el Consejo de Adminis- Lo que se hace púbhco para general conocimiento de los 
al tomar posesión de las di tración de «Ei SoI> determi- interesados. 
^t ivaslos elementos dere- nando una liquidación en la Tejuel. 25 de junio de 1932. -g l alcalde accidental, A / W 
chis^S van dándose cuenta que los que salían alcanzaban e'na ' . . r.iliaiiw.,iuw, mm 
Hizo bien el señor Lerroux 
al subrayar, en la sesión del 
martes, que lo que se ventila-
ba en el asunto de los tabacos 
en Marruecos no era una 
cuestión de ética ministerial, 
sino una maniobra contra la 
República. Y hay que aclarar 
que no se trataba de una ma-
niobra con fundamento para 
el ataque, sino de un embele-
so en el que ni sus propios 
autores creen. Ese es su pe 
cado. Seguramente, el agra-
rio G i l Robles, por ese peca-
do, ha perdido la ocasión de 
ir al cielo, y caído — si es 
verdad io que sostienen los 
teólogos-—de bruces en las 
calderas de Pedro Botero. 
No es extraño lo que acon-
teció en la memorable sesión 
del martes, ni lo que viene 
aconteciendo fuera del recinto 
de las Cortes. Los monárqui-
cos, que al instaurarse la Re-
pública declararon que acá a-
ban complacidos el nuevo ré-
gimen, ahora, pasados los 
primeros momentos de páni-
co, se dedican a zapar la Re-
pública vil y miserablemente, 
sin reparar en los medios por 
despreciables que sean. Fue-
ron cobardes el 14 de abril 
de 1931, hipócritas luego, y 
se han vuelto insolentes ac-
tualmente, ante la tolerancia 
de las masas y la libertad que 
les brinda la Repúb'ica, sin 
perjuicio de negarles ambas, 
cuando les conviene, en sus 
desahogos líricos o sus ale-
gatos para incautos. 
En la caüe han sustituí-
do el aire medrósico y con-
trito con la arrogancia, del 
que sabe que no corre peligro 
su integridad física o con la 
pravación. Cuando la multi-
tud les perseguía, clamaban 
en privado contra la dema-
gogia desenfrenada, y ahora 
que gozan de libertad, pertur-
UUIUUIBUHIKtmUIt 
Emprést i to del exce-
lentís imo Ayuntamten 
to de Teruel 
e^ acusación contra el nuevo ticos haya podido producir... 
f inien, en los términos de No queremos decir con esto 
eficaciaqUe!a redactó en la que la pluma del ilustre escri-
^adPm. V [eaacl0 en M tor se haya pervertido hasta 
ç|ca^rnia de jurisprudencia e] extrem0 de ponerse a| ser_ 
rey> contra la Monar- ses. Creernos, por el contra-
Se pone en conocimiento de 
los señores obligacionistas del 
TniiiiniritímiminiM 
en ellas contra la República. E l «Delenda» de ahora no ^cte un prurito elegante ab- aquella otra oposición deJos 
A v ^ * L x -L „ & t i ñ solutamentedesinteresado.Ss republicanos contra a M o -
* ver. ¿c6mo redactan el acta f f _ ^ l u t ^ 0 « «rematfs- ^ " ^ d o la vida desdeBando j a r q u í a . Y , naturalmente, no 
la opinión de la calle, y ahora ¡podíamos prescindir del «De- Empréstito del excelentísimo 
se pone delante de ella parajlenda» de ahora, ni deja de Ayuntamiento de esta capital 
hacerse la i l u J ó n de que leí compararlo con el de enton- que a partir del día prirrero de 
sigue. I ce?. julio próximo se pagará en las 
No; no denunciamos ningún 1 Este es nuestro tema: que oficinas del Banco de Aragón 
«ciffaira». Nos limitamos a i contra la República no surten de esta plaza, durante las horas 
el paralelismo de |á e,e^O;Ja^ mismas cosas que de Caja de dicho establecimien-
vicicio de particulares intere-
ses 
y contra la dictadura?Se rjo, que nuestro filósofo se sentar 
'n con la pluma en la gobie 
Pl8ri0 sin saber por dónde viesas y que sus artículos los contra la Rep i i l i ca , y 
• „ ~ J se hicieron contra la Monar- to, el cupón de QbWvñcSnn*». ñ* 
C a n c ó n la pluma en la gobierna por sacudidas ner- oposición delos^ monárquicos i quía 
de "i dicho Empréstito vencimiento F H A N C I S . O V I L L A N U E V A f* de julio de 1922. 
ban el orden y copian, pero 
sin razón, los procedimientos 
de que antes estaban queje-
sos. Y provocan. 
Si es la prensa monárquica, 
en competencia con la pren-
sa violenta, sediente de ex-
trema izquierda, adopta la ca-
lumnia y la injuria por siste-
ma y ia mala educación por 
estilo. En el Parlamento, las 
bajas habilidades del señor 
Gil Robles, que le despojan 
de todo el ropaje de la noble-
za propia de los grandes par-
lamentarios, conducen a este 
paladín cavernícola a fracasos 
tan patentes, como el asunto 
del tabaco. No hay derecho, 
señor Napoleón de guardarro-
pía (por lo detestable de su 
última maniobra), a conmo-
ver con una acusación falsa a 
la opinión para luego quedar 
como un vulgar calumniador, 
de esos que insolentemente 
se bañan en tinta impresa pa-
ra asestar puñaladas a la hon-
ra ajena, más despreciables 
que el atracador en despo-
blado. 
Las derivaciones que el se-
ñor Gil Robles, con su aplo-
mo para mentir en plenas 
Cortes (¡y no digamos en los 
mítines!), pretendió dar a su 
inmensa calumnia, no eran 
más que pura maniobra para 
quebrantar la República; Por-
que hay que distinguir entre 
lo que es honrada oposición 
y pretexto para desfogar la 
pasión antirrepublicana. Son 
muecas de los enemigos del 
régimen, que avisoran con 
ansia abrir brecha en la forta-
leza republicana. Expresión 
de ese estado iracundia es la 
impaciencia por derribar al 
Gobierno y quebrantar el ré-
gimen, causando el mayor 
número de crisis posible. Una 
de las decepciones monárqui-
cas estriba en la tenacidad 
con que la República persiste 
en desterrar las crisis copio-
sas y de relámpago, fruto dé 
la intriga palaciega, o de la 
ambición partidista, que eran 
consustanciales a la fenecida 
Monarquía. 
Tal conducta insolente la 
salva la República con pa-
ciencia constitucional y lega-
lista; pero al pueblo no le pa-
sa lo mismo. A ese pueblo, 
que invocan cínicamente los 
monárquicos desmondados, 
no sólo no le pasa lo mismo, 
sino que ya no le asusta la 
palabra dictadura república-
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na, entt?nd¡endo por tal , so- 1900, de 84'50 a 84*15; c! de 17. 
metimiento inexorab'e a la de 80 a 79 75; el del 26. de 91 a , 
ley de los que se rebel n cor- 92; 21 27' ,¡bre' dc 92 ^ 92'50; I 
. r a e l i a n o l a a c a t a n y haStà ^ ^ t ' t ^ ^ Z 
pretenden destruirla i legal- to de 57.25 a 66-25. Los Sonos 
meftte. A l g o habrá que ha- oro relroceden de 194 a 189 y 
cer. cierran a 190*50, y las obüga-
E s intolerable que el s e ñ o r cfones del Tesoro suben dc 
G i l y sus secuaces hayan es- 101 05 a 101,25-
tado alborotando ei país es- Accione ' bancarlas: Muy flr-
, , r mes se cotizaron las de España, 
tos úl t imos d í . s , con una apa- que avanzdn de 521 a 527; Jaa 
rente acusación contra la ho- de| Banco Exterior están ofrecí-
norabilidad de los ministos, das y retroceden de 22 a i0 ; las 
para luego venir a parar a la del Español de Crédito conti-
plancha del imponderable y núan a 215. V del Río de la 
bisoño paladín agrario. N o Plal« ^ m e r e c e n de 95 a 80^ 
, . 1 0 Valores industriales: Los c x -
hav derecho que a r rensa . . . ,4C. coo 
y M , p'osivos, de 615 pasan a 588, 
que jalea a los enemigos del cambio a que descuentan el divi 
r ég imen divague impunemen- dendo, y después bajan a 578 
te en aras de la fantasía gra- para cerrar a 580, a que termi-
tu í t amen t r . Eso no puede ni nan. Los Ferrocarriles están en 
debe ser. U n rég imen de | ¡ . descenso, y pierden los Alican-
u ' j , , tes de 161 a 155, y los Nortes, 
bertad es un rég imen de de- . 0-, tí.0 , \ . , • Ze 
; * , , dc 271, a 248. Las Minas del Rif 
recho, y el derecho no admite de281( a fííl de mes> bajan a 
que el delito y los malhecho- 225, y luego reaccionan para 
res campen por sus respetos, quedar a 235. Los nominativos 
oscilaron entre 210, 180 y 192. 
Los restantes valores están en 
su mayoría ofrecidos, y sólo 
consignaremos Felgueras, que 
pasan de 60 a 55; las Chadc, de 
donde la justicia funcionara 387 a 410; las Sevillanas, dc 
ín tegra y eficazmente, caer ía 59.75 a 65,25; el Fénix de 295 a 
sobre el señor Gíi Kobles y 312. y ' 
los Gi l Robles difamadores la ^7-
dura sanción de la ley. N i 
parapetados en el confusió 
nismo engendrado por la cap 
ciosa interpretación del prin-
cipio Hbeiáli En un Estado, 
los Peirolilloa de 28*50  
E l cambio dc là peseta está 
estabilizado y es de 237,25 en el 
A Y U N T A M I E N T O 
Sesión ordinaria 
Bajo la presidencia del alcalde leerse el contrato del alcantarl-
accidental don Manuel Bernad y j Hado. 
asistiendo los ediles señores Mai- j E l señor R I V E R A dice que 
cas, Bayona, Fabre, Sánchez (don : como de una rápida lectura del 
Angel), Villarroya, Abr i l , Pastor, '\ pliego de condiciones no ha de 
Marín, Sáez, Giner, Bosch y Ri ' darse p-rfecta cuenta del mismo, 
vera celebró anoche ordinaria se ¡ osa certific.Toión debí; pasar a in-
sión la Corporación municipal. 
Aprobó el acta de la anterior. 
Quedó enterada de la disposi 
ción de la junta Calificadora de 
aspirantes a destinos públicos 
nombrando en propiedad oara el 
cargo de ordenanza voz púb icay 
macero de este Ayuntamiento a 
Bernabé Salvador Pérez, que lo 
desempeñaba interinamente. 
Leída una circular de la Unión 
Aragonesa, de Zaragoza, invitan 
forme de la Comisión de Fomen 
to. 
Así queda acordado. 
Se concede una licencia de 20 
días 1 oficial de latervención don 
Tarsicío Perruca. 
Idem idem el traslado d i restos 
mortales que dentro del Cemen 
terlo municipal desea realizar don 
Bernardiuo Iranzo. 
Es leída uaa instancia suscrita 
por un centenar de vecinos pi 
do a la reunión que el próximo | diendo la no supresión de fuentes 
M A T A D E R O P U B U C n 
RESPS S A C R I F I C A D A S E N E L DIA DE HOY 
TA B L AJERO-
día 26 del actual celebrará para 
tratar de asuntos trascendentales 
para la vida de Aragón, se acor 
ió , a propuesta del señor Rivera, 
delegar en los turolenses don 
Marcial Buj, don Emilio Lasarte 
y don Manuel Bayo, para que re 
presenten a este Concejo en tan 
importante acto. 
Vista la 13 certifiqación de las 
obras del alcantarillado, 
E l señor GINER pregunta el lu-
gar en que se verificaron dichas 
obras, pues sí éstas se han lleva-
do a cabo en calles de nueva o 
vieja alcantarilla, entleade hr;brá 
más o menos excavación. 
La PRESIDENCIA requiere al 
señor arquitecto y éste compare 
ce y dá explicaciones que no sa 
aprobación de dicha certificación. 
JORGE F A R R E R A S . ¡ E l señor S A N C H E Z cree deba} 
•KOTnüi^üüifrf ffiMoniauisMaBHBiffifnj&iiiBiffia^ awanmiBDinnnciiimniniiiiiíniinffluuM liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitifiiiiii 
con el escudo de la inmunidad f).anco su)zo y de n . u en „ do., ^¿eeVaTs . f ior Giner; qni.n pi 
parlamentaria es lícito inten- j iar> hasta el viernes, en que baja de conste su voto en contra de la 
tar esas reprobables manió- ] algo el cambio extranjero, 
bras. El señor Gil Robles no 
sólo no ha probado nada, sino 
que le han probado a él la li-
gereza y la intención malig-
na. 
Lo sucedido es una prueba 
más del descaro frenético que 
se ha apoderado de los mo 
nárquicos. Un día fué lo del 
juez Amado; oíro el «bluff> 
girobiedesco. ¿Y mañana? 
Algo habrá que hacer contra 
tales asechanzas. La mala fe 
sistemática es intolerable. No 
lamenten, llegado el caso, 
los excesos demagógicos. 
J U A N GU1XE. 
Madrid, junio. 
1 
pü blicas y abrevaderos de la clu 
dad. A continuación se lee el in 
forme de Fomento desestimando 
dicha instancia por estar realizan-
do unacusrdo que sobre esteasun* 
to tomó el Ayuntamiento y según 
el cual se satisfacen los deseos del 
vecindario. 
E l señor GINER apoya la ins-
tancia para que eses vecinos no | obisre arbitrios y las autorizado.; 
queden sin agua mientras se rea- nes de obras solicitadas por don ; 
iJza lo acordado por la Corpora-; Jesús Andúj, don R;-g¿lio Whrti;., 
Hijos de Carmen Yuste 
Francisco Rípol. . . 
Domingo A b r i l . . . 
Lotigina S :rlaiio. . . 
Dit go Pumareta. . . 
Jorquín Martínez. . . 
Clara Parido. . . . 
Viuda de José Murria. 
Martín Abr i l . . . . 
Mariano U b é . . . . 
José Torres . . . . 
Raúl Lario 
Luis Julián . . . . 
Eugenio Snlas . . . 
Vicent'.* Estevan. . . 
Felipe Vicente . . . 
Pascual Maleas . . . 
María Martín. . . . 
Manuel Mesado . . . 
Casimira Be ja rano. . 
Joaquín Higón , . . 
Totales. . . 
1 
4 
legado: 
^mgozn, el es 
'plGoDZákz. 
0 Birceloaa, c 
L·i, inspector g 
l'¡¡ci de ¡a a/iaj 
me saMo: 
1.:., Maoznüera, 
L, Marco, querídc 
Laestro. 
/
písée hace vario: 
p/sfcretario ( 
kguidí esposa. 
[Celebraremos sn 
A M B I O S ^ F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L DEL 
B A N C O H I S P A N O AMERICANO 
F O N D O S P U B L · l O O S 
KUiiilUUlllUlUMl^  
Crónica financiera 
La Bolsa es siempre el enig-
ma de t o d o acontecimiento. 
Unas veces un balancin corre 
suertes parejas con los momen-
os políticos y otras parece apar-
tarse de eiios como reclamando 
una independencia para sus fi 
neo. E l dinero es siempre agente 
acomodaticio. Y cíe aquí, que la 
Bolsa, su representación más 
directa dé idénticas característi-
cas. 
Era de presumir que después 
del gran éxito parlamentario del 
Gobierno la Bolsa lo sentiría 
patentizando en sus cotizacio-
nes. Pues ha sucedido todo lo 
contrario. La situación observa-
da frente al paiquet no ha sido 
favorable durante la semana ál-
lima. Las negociaciones se han 
restringido én Fondos Públicos, 
y los valores industriales han 
decaído. 
Siguen llenando la espectatl-
va búraatil los proyectos del Es-
tatuto y de reforma agraria, y 
hasta tanto que no se conozca 
su significación y resultado no 
estará el ambiente financiero con 
la tranquilidad de juicio y con la 
serenidad necesaria para cotizar. 
Los principales valores han 
tenido el siguiente movimiento: 
Fondos Públicos: el Interior 
pasa de 65 a 65 25 y 65 15; el 
Exterior, de Ih'ïh a 75'9&; el de 
nterior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 
>mort¡zable 3 por ICO 1928 
» 4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
. 4,/Jpor 100 1928 
5 por 100 1917. . . . . 
. 5 por 100 
. 6 por 100 
» 5 por 100 
> 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviíiriü 5 por 100 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929. . . . . 
C É D U L A S 
ja de Emisiones 5 por 100 . O 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . . 
> . 6 por 1 0 0 . . . , 
» . 5 por 1 0 0 . . . 
. » 8 por 100. . . J 
» Crédito Local 5 '/2 por 100 . 
» » » 8 por 1 0 0 . . . . 
» » » lotepiéa 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
Peseta?. 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
» de España • • 
» Hipotecario 
» Español del Rio de la Plata . 
Chade. 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . . 
» ordinarias 
Erplosivos PÍ 
Nortes 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , 
O B L_ I G A C I O 
Trasatlántica. . . 6 por 100 1920 
. 6 por 100 1922. . . 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 
Azcucareras. . . 4 por 100 
Saltosdei Atberohe 6 por 100 
Central de Aragón 4 por 100 
Nortes 3 por I00; 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas 
N E S 
M O N E D A S 
Francot. 
» Belgas. 
» Suizos. 
Liras. 
Libras. . . . 
Oollars. . . . 
'•-eiohamark . 
ea^ o 
78 25 
63 75 
78'0a 
7775 
81'85 
79 75 
84'15 
7775 
927¿ 
93'30 
93'3G 
190 00 
78'50 
OO'OO 
81'50 
8875 
97'00 
K2'25 
73'25 
7725 
00'CC 
8575 
167,00 
530'00 
OOO'OO 
80,00 
?91'CÜ 
36'00 
000'CO 
I0r25 
IDl'lO 
590'00 
251-00 
^S'OO 
OO'OO 
OO'OG 
OOO'üO 
OO'OO 
OO'OO 
OO'OD 
OO'üO 
oooo 
21500 
47'80 
169'20 
23680 
62'25 
44'05 
12'15 
2'875 
ción. 
E l señor B A Y O N A contesta 
que el acuerdo del Concejo está 
realizado y con él la aspiración 
de esos vecinos. 
S i aprueba el informe. 
Llega el orden del día a la ins-
tancia que sobre las cuotas que 
como canon anual han de satisfà 
cer los socios de cEl Progreso 
quedó sobre la Mesa. 
E l señor R I V E R A dice que na 
da tiene que oponer al informe 
del asesor. 
E l señor GINER opone su voto 
a este asunto, como lo opuso el 
día en que se aprobó el contrato 
por entender deben poseer parce 
las todos los labradores pobres y 
ver que en el contrato se exige la 
cuota como parcelista pero no co-
mo socio. 
I E l señor B A Y O N A dice que el 
Concejo no puede meterse en 
cuestiones privadas. 
E l señor M A R I N contesta que 
el señor Giner, al defender a los 
firmantes de la instancia defiende 
a vanos vecinos que están al des 
cubierto. Entiende qus los labra 
dores pobres, en su mayoría, es 
U á n e n t E l Progreso» y que los 
! firmantes son UQOS acaparadores 
' de parcelas, además de estafar al 
! Municipio. 
E l señor R I V E R A declara des-
conocía el asunto y por eso pidió 
[en la sesión anterior quedase so 
bre la Mesa, pero hoy lo ha estu 
diado y se ve que con acierto o 
sin él el Ayuntamiento acordó, 
[tan solo con el voto en contra de 
señor Giner, la dejación de sus 
derechos en fáyor de la Sociedad 
cEl Progreso. NoSÏ discute aho 
ra si es beneficioso para los inte 
reses del pu b'.o ese contrato y sí 
solo el que varios labriegos de-
sean ingresar en Deaositaría el 
importe de las p á r e l a s , lo que 
tendrán qua hacer en «Ei Progre-
s o si el Ayuntamiento no quiere 
I cometer una infracción. Termina 
diciendo que si algún edil, como 
el señor Giner, quieren resolver 
este asunto antes de cumplir el 
plazo fijaij en el coitrato, deb í-
rán hacerlo de frent-i pero no dán-
dole una puñalada al revuelo del 
capote. 
E l señor S A N C H E Z se adhiere 
a lo dicho por el señor Rivera. 
Queda acordado de conformi-
dad con el informe del asesor 
pon el voto en contra del señor 
Giner. 
Son aprobados dos informes de 
los delegados del cuerpo de Bom 
beros y Matadero proponiendo se 
adquieran, mediante concurso, 
monos para los respectivos em' 
pifados. 
Igualmente se aprueba el infor-
me de la Col is ión de H cieuda 
favorable a la construcción, en la 
Escalinata, de un invernadero 
Para las plantas de los jardines de 
la ciudad. 
Fueron aprobadas las altas y 
a los padrones 
don Jaan Atonio Muñoz, doña 1 
Leandra Vicente, doña Auraa 
Fernández y doña Venancia d>í la 
Barrera y don Francisco Alb il t •. 
En el despacho extraordinario 
es leído un oficio del señor dlrec 
tor de la Sucursal del Banco de 
España en esu población comu 
nicando que tan pronto como po 
sea las llaves de las viviendas d.. 
las cosas adquinclas para cons-
truir su edificio ^comenz irán las 
correspondientes obras. 
L a PRESIDENCIA se extiead. 
en consideraciones sobre la itn 
portañola que para Torucl tient 
esa construcción y dice que como 
ei rápido derribo de esas casas 
que al Banco le cu^st in 350.000 
pesetas remediará la crisis del 
trabajo, pide la aprobación de una 
moción que sobre este asunto 
presenta. 
E l señor L A N Z U E L A (secreta 
rio actuant-) lee dicha moción por 
la cual el alcalde pide que míen 
tras el industrial don Martía Es. 
tevan encuentra local para su es 
tablecimientj le sea concedido 
establecerlo en el vi»: j :» Matadero. 
Vuelve a insistir el señor Ber-
nad en su deseo de facilitar el co-
mienzo de las obras del B meo. 
E l stñor S A N C H E Z ruega que 
al hacerse la cesión se fije el pla-
zo riguroso en que ésta debe 
cesar. 
Y asi queda acordado. 
En ruegos y preguntas, el señ )r 
Sáochiz hice dos que ¡a Presi-
dencia recoge. 
Se levanta la sesión. 
iMiiniiiinniiimiim iiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiinin HiimÉiMiipBni 
Sardina fresca 
Los pescadores de M O N T G A T , 
MASNOU, y Vüasar (asociados 
aragoneses) ofrecen en pequi ñas 
cajas de madera herméticas y es 
Cerilizádas, la plateada sardina 
fresca conservada en sal, sin que 
se es ropee aurante unos tres me-
ses y reteniendo todas sus vita-
minas, vabor y sustancias nutriti-
vas. La caja de 5 kilo ; (120 sardi 
nas grandes escogía, s), libre de 
todo gasto hasta la citación soli-
citada contra giro o sellos de pe-
setas: Ó'SO. - R A M O N F A R R E , 
Diputación número 111 — BAR-
C E L O N A . 
DEPORTES 
U N A OPINION 
Muchas SJQ las causis, perfl 
una de las principales que eator 
pece el d esarrollo del deport-ea 
nuestra ciudad, qaizá la más prii, 
clpal, es el exceso de sociedades 
deportivas. 
Teruel, aunque muchos crean 
lo contrario, no es pl.-za para que 
puedan vivir y cumplir cou suco-
metido ¡cinco! sociede.dtsde íút 
bol. Toaos lo s jbemosoalmenos 
todos debíamos sab .•rio, y sin em. 
bargo, todos ponemos másempe. 
ño trn que cadi día, dtbido a li 
gran lucha que entre uuasyotraj 
existe, la vida de estas sea míi 
difíctl y precaria, sin nadie preo-
cuparse de intïDtar poner cofo a 
esa situación. 
Por el buen nombre dn mwvn 
pueblo en lid^s depertives, urgí 
poner remedio a la enfírmeisd 
—que ya se hace crónica-q« 
viene padeciendo nuestro fútbol 
local, y para encontrar ese remt-
dio es indudable que por part: di 
alguien se higa un pequeña sr 
orificio. 
En Teruel—bajo mi puatode 
vista—no pueáen t.ner vida oís 
de dos sociedad s, y dus soc eda-
des qui en lo pjsible, tengan ni-
veladas sus fuerzas eu lo i equi-
pos, condición indispensable par» 
el mantenimiento de la afición. 
Eato pues, es lo primero q« 
hay que hacer: ver la fama ^  
poder llegar a un acuerdo, h»ceI 
una revisión y dejar que iubsistan 
fie esas cinco sociedades las dos 
que con mejores elemenios y 0«' 
aios cuesten. 
Creo que esto que expongo eS 
una cosa facabic, si por parteé 
todos se pons un poquito de bue* 
na voiuurüd. 
Hxy que oivid&r, como ya se^ 
üech.', pasadas rencillas y W 
vertir las pusicnes ea cniusiai» 
para laborar y engrandecer^ 
pcitivanuate el nombre de 
ruel. 
Yo ruego a las sociedades dej 
portivas que úaicimecte 
en lo que dicho qued«, «nfl * 
dosis de buena voluntad p^» ^ 
der aportar con ello ur.a idea 
encauce el r^urgimi»»10 0 ^ 
porte tun lense y q»- n8(1 * 
por ofendido ai ^ , 
crean que por partir de 
egoísmo. oy0 
OCTAVIO V. R^Y 
|A 
IBRAMIENTOS 
Sai iaaptt iS£0 a 
(¡entes: 
Seüorj^Servi 
4245 60. 
% Nicolás Me 
DoñaMatild 
li como autoi 
fam 
Oa juez r 
agredide 
hermaa« 
Monterde de 
ocasión de halla 
clpal don Mares 
tado eu ia pasrt 
pasó por allí su 
Pedro Pérez Sa; 
libra le asestó í 
pe con un ob; 
produciéndole 
frente, califica' 
reservado. 
La agresión 1 
alientos f imilii 
Pedro Pére; 
paesto a dispoí 
delastiucción 
Velads 
El martes, c 
seceltbró cor 
da musical or 
ciedad Amigc 
Se ejecutó 
Ciado, siendo 
ejecutantes, i 
mente por el 
Mingóte. 
del de' 
de 
P E R D I D A 
Conforme anunciamos, & ^ ^ 
che, de diez y media a un 
madrugada, la Socleda»» 
Turolense celebra un b*»6 
ñor de su segundo equíP0-
bajas presentabas 
de un perro de presa, atigrado, 
atiende por <Tigre>. S i ruega a 
quien lo tenga lo presente en H JS-
pedería Moderna, Teruel o Co-^ » r 
mercloLatorre en Escuchi.donde de seminue\ 
Máquina segador^ 
VENC 
en inm^jora 
uso. Fa( 
Razón: en 
''"liÉllllllllllllllll!! 
Estat 
Rep 
es tei 
tar ( 
cuati 
proi 
les, 
obre 
eos, 
suo 
con 
i atadora, marca cCorfk'-
se le gratificará; dc no entregarlo Razón, Santiago 
toda P^' 
10, I-' ^ 
s- r t c h n í i è JticJtífiftate. Teruel. 
el-, 
raí 
a i 
H 
[unió de 1932 
¿íeda I 
R E"» u ts u i u M 
^ F O R M A C I O N G E N E R A L 
í '1'^, notable pintor tu 
V^», el «stadiante 110,1 
'i00°*lZ d o n Andrés 
. ' C S r t r e n t e de ia 
P'1 Z a f i e l a cerveza 
de 
I de 
v e n e r a , el vicepresi, 
M " Diputación don Ra-
querido correligiona-
U3's. Pero 
IBDIBBIHHii 
¡ como autoridad ni como 
familiar 
[la juez municipal 
agredido por un 
hermano político 
Monterde de Albarracín.—En 
ocasión de hallarse el juez maní 
dpaldon Marcelino Cortés sen-
fado en la paarta de su domicilio, 
pasó por allí su hermano político 
Pedro Pérez Saz y sin mediar pa-
labra le asestó al primero un gol-
pe con un objeto contundente, 
produciéndole una herida en la 
frente, calificada de pronóstico 
reservado. 
La agresión la motivó resenti-
mientos familiares. 
Pedro Pérez fué detenido y 
puesto a disposición del Juzgado 
delastiucción de Albarracín. 
Marco 
^ h a c ^ varios días guardan 
!ídls>cretariode este Muni 
¿ L e ó n Navarro y su dis 
' ^ X o s s á p i d o alivio. 
Lgiiiiuiiii "i" iiiiuiiininninnniiiiiiiiiiiiiüiD 
¡ACIENDA 
(BRAMIENTOS 
Seliaapuisto al cobro los si-
Ç o r j e f e S e r v i c i o Agronómi-
' ,1245 60. 
^eeator. Nicolás Monterde. 694'40. 
a . noña M a t i l d e C a r v a j a l . 
i m Á s ^ o07i'81. 
sccledade 1 
f^ hos crean 
^ paraqne 
r coa suco, 
ades de íút 
5 0 al meaos 
io.ysíaein. 
1 más empe. 
debido a k 
uaasjroíraj 
•as sea mu 
nadie prco-
oaer coto s 
d: nutstto 
rtiVíl, urge 
enfírmedad 
'ónica- que 
lestro fútbol 
ar ese reme' 
por parte de 
pequeño si' 
ai puato de 
ier vida mis 
dos socada-
, teúgíin ni' 
ea loá equí-
eusabieparí 
la afición. ( 
cimero qie ] 
la fama de 
erdo, liscer 
lueíubsistan 
tdes las dos 
itnios y 0«' 
En cumplimiento del artículo 
12 del Ríglamento de 6 de marzo 
de 1929 para la ejecución de la 
Ley de Epizootias, se declara ofi-
cialmente la existencia de la V i -
ruela ovina en el término munici 
pal de Teruel, debiendo las auto 
rídad',.s, funcionarlos y demás 
personas interesadas hacer cum 
pllr lo más exactamente posible 
las disposiciones referentes a la 
expresada Epizootia. 
imiBiiiiiiiHiHBn iiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiimii' n i i w B M M i 
La renta del 
trabajo 
Un minero muerto y otro 
herido a consecuencia 
de un desprendimiento 
Monta lbá i . -Sobre las dos de 
la tarde de ayer, en la mina de 
carbón «Lucrecia», sita en la par 
tida «El barranco malo», se des 
prendió un enorme bloque de mi-
neral alcanzando a des de los 
obreron que se encontraban tra-
bajando. 
E l uno, Pablo Lóseos, de 54 
años, n a t u r a l de Palomar de 
Arroyos, resultó muerto y el otro, 
Angel Mallén Ortío, de 23, natu 
ral de Montalbáa,.herido dealgu 
ua consideración. 
S e s i ó n de la junta Admi-
nistrativa 
Con asistencia de todos vocales 
y bajo la presidancU del ssñor 
Segura, celebró sesión la Janta 
Administrativa. 
Se adoptaron, entre otros de 
escaso interés, los siguientes 
acuerdos: 
E l ingreso en el Colegio N .ÍCÍO 
tuación de una peña que amenaza 
desprenderse en el término de L i -
bros. 
Manifestar a los Ayuntamientos 
de Alcaiue y La Cerollera no 
pueden construirse los caminos 
que tienen solicitados por no ha-
ber consignaciones. 
lítica de España, rota por la Mo-
narquía. 
En estas condiciones todas las 
fuerzas políticas que tienen con-
ciencia de su responsabilidad, no 
es difícil llegar a la coincidencia 
que posibilita la Constitución. 
Naturalmente, para llegar a esa 
coincidencia, se exponen puntos 
a 
expongo es. 
por parte de 
uno de bue' 
)moya seiá 
illas y coc 
i cntusiaWIt, 
andicer de' 
abre de Te' 
ciudades de-
mente vean 
», una ^ 
tad par» P0' 
icaidea qn" 
?Cío del de' 
nadie sede 
acho ráenos 
r de mi sei 
V. R O V O . 
El martes, tn el Teatro Marín, 
se celebró con brillantez la vela-
da musical organizada por la So • 
ciedad Amigos d al Arte. 
Se ejecutó el programa anun-
ciado, siendo muy aplaudidos los 
ejecutantes, dirigidos admirable 
m^ente p^r el inspirado maestro 
Mingóte. 
V E N D O P I A N O 
ea inmi jorables condiciones de 
uso. Facilidades de pago. 
Razón: en esta Administración. 
A! Indicarle la 
Guardia civil que 
pare el vehículo 
acelera la marcha 
Y uno de los guardias hace 
un disparo 
Ferales.—En el kilómetro 58 de 
la carretera de Teruel a Cortes la 
pan ja de servicio advirtió la pre 
sencia de una camioneta que le 
Infundió sospechas. 
La Bínemérita le dió el alto al 
conductor, pero éste, en lugar de 
parar, aceh ró la marcha. 
Uno de los guardias hizo un 
disparo al aire, no consiguiendo 
que el vehículo parase. 
Poco después le dieron alcacice 
en el pueblo de Pancrudo, resul-
|tando ser la camioneta t ú mero 
i 4523 de Zaragoza, propiedad del 
I vecino de Torrijo del Campo San 
i tiago García Sancho, quien al ser 
interrogado sobre las causas por 
iloqu-* uo cb.deció la trden de 
parada, respondió «que no le dió 
I la gana de obedecer y que afron-
taba la responsabilidad, pues ha-
bía satisfecho su gusto». 
I Ha sido puesto a disposición 
del Juzgado por desobediencia a 
la autoridad. 
Y hacer constar en acta la sa 
tisfacción de la Corporación por j de vista y se debate en el Parla 
el acuerdo del Ayudtamiento de mento, porque si no no cumpliría 
Camarena de dedicar una plaza éste su misión, 
nal de Sordomudos, ¿uando haya al vocal de esta JattU seflor Fabrc I Por otra parte, Cataluña, sensi 
vacante, de José Góm- z de Celia. ? aceptando la invitación de eate i ble como nunca a su responsabl-
Id. id . en la Bsneñcencia en señor facultar al presidente para) lidad histórica españolizada por 
concepto de acogidos y cuando desi»«e nna comisión que, la República, deseosa de que sus 
por turno le corresponia de A n 
tonio Ml l lá i i , de Montoro y M i 
nuela Galve, de Traraacastiel. 
Id. id. ^ inmediato, de Antonio 
Moliner, de Cirugeda; Florentino 
Blasco, de Pozondón, y Angel 
Leoncio y Teodora García, de 
Pancrudo. 
Id. id. como acogidos de lac-
tancia, de Fiscual Roig, de Co-
llados; Mariano Soriano, de. V i l 
asista al acto de descubrimiento, aspiraciones se logren en la lega 
de la lápida que tendrá lugar e l , lidad, y viva en la legalidad. 
Unicamente el señor Azafta di -
jo que en el Consejo se estudió t i 
proyecto del plan de ferrocarriles 
que presentó 11 miaistro de Obras 
públicas, el que seguramente se-
rá leido mañana en las Certes. 
También dijo que hablan dado 
cuenta de la situación política ex-
terior y que el presidente había 
firmado numerosos decretos. 
—¿Y esta tarde?-preguntó un 
reportero. 
—Esta tarde, nada; sesión y 
mañana, sesión. 
- ¿ Y la semana próxima?-in-
quirió otro. 
—Sesiont-s tarde y noche. 
—¿Habrá vacaciones parlamen-
próximo día 29. aceptaría el filio de las Cortes tar iaí?-preguntó otro periodista. 
decuence; Presentación Calvo, de «ó una piedra en la carretera, yen 
Tornos; Antonio Muñoz, de Híjar do a darle a la joven María Gime-
¡ con disciplina y alegría. 
innninninEninMniiniiiiiiiiiiiiiii^  j Las Cortes son la autoridad de • 
í mocrática, y Cataluña, esencia 
Herida de U n a pe-, de la democracia, espera el fallo 
de las Cortes para inclinarse ante 
él, sin que nadie, en ningún as 
pecto social ni político, pueda 
pretender, ni nadie puede temer 
que vaya más allá de donde las 
Cortes señalen el límite de la 
Minas de Libros.—El niño Six 
to Sánchez Osuna, de 7 años, lan 
y Patrocinio Tena, de Teruel. 
Confirmar el traspaso verificado 
por el alcalde de Libros del acó 
gido de lactancia Federico Pérez, 
a favor de Esperanza G ¡reía, de 
Riodeva. 
Quedar enterada de que con 
fecha 14 del actual cesó el cape 
llán de la Beneficencia don Jorge 
Tarín, en calidad de excedente 
forzoso, así como de que se hizo 
el inventario de los objetos ex s 
tentes en la capilla, la cual ha 
quedado cerrada al culto. 
Señalamiento dé precios me-
dios. 
Informar a la Jefatura de Obras 
públicas en sentido de que proce-
de incluir en el plan general del 
Estado la carretera de S mta Eu 
lalia •<. Cosa. 
Quedar enterada de una comu-
no Lozano, de 14, que se hallaba i l«y'» 
pascando, produciéndole una le-
sión en la cara. 
E i señor Az fia, sonriendo, res 
pondió: sí, seguramente, para Na-
vidades. . 
Secretarías vacan-
tes en Teruel 
Madrid, 23.—La «Gaceta» pu-
blica una orden abriendo a con-
curso entre los secretarios de se-
gunda clase, la provisión de las si-
guientes secretarias de 1P provin-
La minoría radical ciaAde T*;uel; 
ZMSSSSSMSSSSSBí WSM 
Aguatón, Azaila, Campos, Can-
dé, Cosa, La Cuba, Cubla, Grie-
M drid. 23 . -Ayer la m i n o r í a ; ^ - ^ 0 ' 0 , 5 3 ^ , ^ 0 6 - M a l " ' . 
radical sócttliSta Se reunid en «1 ^ • 
i „ iA / i * ^ ia ««^h-, bielos de Mora, Valdeconejos y 
Cor greso a las 10 45 de la uocn'^ * 1 * J 
L-, AlCAldÍA ha publicado un | A l a una llegó don M'rcelio.o , Vlllall,a· 
bando recordando al vecindario la Domingo, a quien fueron a buscar j | ^ reíOmia 
agraria 
Ayontaniiento 
ob igación que tienen de conducir dos diputados del gropo. 
sus perros por la vía pública con' L i reunión terminó a las dos y 
arreglo a lo prescripto en las Or- media, 
denarzis municipales. manifestó que 
divers&s cues-
wnBintanraiiiinniiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiii^ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH 
Conforme anunciamos, mañana 
se celebrarán dos funciones de 
cine sonoro, a beneficio de las 
dependencias de este coliseo, del 
Don Marcelino 
haMsn tratado de 
ti ones. 
Preguntado sobre si temaron 
algún acuerdo respecto a la dis 
cusión del E- tatuto de Cataluña, 
respondió: 
—Eso se lo dirá a usted el jefe 
Madrid, 23.—Los periodistas 
conversaron a última hora con el 
ministro de Agricultura, quien 
manifestó que la discusión de la 
reforma agraria se desarrollaba 
muy cutamente. 
«No creo—dijo don Marcelino 
Domingo—quá la base primera 
pueda aprobarse el próximo mar-
te-, porque quedan aún por dis-
nicación oficial dando cuenta de que es empresario don José Es 
que el pausionado de pintura don parza 
Alejandro Cañada, aprobó las La primera comenzará a las 
siete de la tarde y la segunda a 
las diez y treinta de la noche. 
P R O G R A M A 
Io. «Revista Paramount», ha* 
Estar suscrito a 
República 
es tener la certesa de es' 
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oficia 
les, conflictos sociales 
obreros asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc , etc. lo en • 
contrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti 
rada en la provincia, es 
a la vea el de más am 
plia in/ormacíón. 
Esta mañana se vió ante el Tri-
bunal de Derecho la causa segui-
da por el Juzgado de Montalbáo, 
contra Emiliano Calvo y otro; 
por robo. 
Defendió el señor Vicente (don 
Agustír). 
Quedó conclusa para seténela. 
L a vista de la causa del Juzga-
do de Híj i r , por falsedad, contra 
Francisco Felez Tomás, se sus 
pendió por e L f ermedad del defen-
sor señor Rivera. 
i _ 
! Mañana está anunciada la causa 
de Mora, contra Angel Camallon 
ga, por lesiones. 
i Defensor, stñor Rivera. 
t 
i Gnzmán Moya Alijarde ha in 
terpueste recurso contra acuerdo 
del Ayuntamiento de Caminreal 
de 20 de abril de 1932, sobre adju 
dicación de las obras de cuatro 
Escuelas y cuatro casas habita-
ción para los maestros. 
asignaturas del cunso actual. 
Id. id. de ua oficio de la Direc-
ción general de telecomunica-
ción, relativo a la petición formu 
lada por esta Diputación de que blada en eSpaftoL 
se modifique el artículo 3.° del 2.0 La divertida película cómi-
anteproyecto de telecomunica ca cUa yanqal e!1 ia Corte del 
ción en sentido de que los Ayun Rey Arturo,, Clamorós© éxito de 
tamíentos sean los que designen rlsa) ^ 1 , ^ , ^ hablada en caste 
personal y gratificación que han llano 
de percibir los encargados de la 3 0 ( j ja hombre del Norte» 
Estación. (dibujos animados). 
Id. id. de que por la Junta Cali _ 
ficadora de aspirantes a destinos E l dcming0 se rodará un exce 
públicos ha sido confirmada la lerte prcgraaia. 
propuesta pera cajista de la Im pronto, «La senda del 98», por 
prenta provincial a favor de Juan ja gran artista DQiorGB d8i RÍ0. 
Leonarte Benedicto, acordándose 
expedirle título y darle posesión. 
Designar el Tribunal que ha de 
juzgar los ejercicios de oposición 
para cubrir una plaza de practi -
canta encargado da dementes. 
E l Tribunal lo forman: 
Presidente, don José Míngu z; 
suplente, don José Teres ; voca 
les, don A f redo A lán y don A r 
turo Bilengu^r; suplente don Pe 
dro Gimeno. 
Sa acordó que el Tribunal "fije 
de Ut rais orla. 
Salieron juntos los señores Bae- cutir uaas catorC3 enmiendas, 
za Medina, GUarza y Barnés, Yo c r e o - a ñ a d i ó - q u e , a pesar 
quienes manif -staron que se había de las sesíoaes dobles, tendremos 
acordado votar el articulo según- discaslón de ref0nna y Estatuto 
do tal como aparece en el dicta- por macho tiempo, y que no ha-
men de la comisión. blá vacaci0nes parlameotarlas. 
Caso de que el Gobierno haga por lo tant0> veranearemos en 
cuestión de gabinete la enmienda j^adri¿i , 
del señor Peñalva, votarán ésta. 
empréstito de 
Marruecos 
La marcha de las 
Cortes 
Dice el ministro 
Madrid, 2 3 . - E l ministro d 
Agricultura manifestó ayer qu'1 
los representantes de la industria 
corchotaponera de las distintas 
reglones de España estaban re 
unidos con objeto de formar la 
comisión mixta del corcho, qu^ 
día y lugar en que se deban cele- h& de estudiar la crisis de la la-
brar las oposiciones. 
Requerir a diversos Ayunta-
miertos para que sin reesrgo al 
guno ingresen ei importe de sus 
dts' ubiertcs por aportación for 
zosa del ejercicio 1931. 
dustria y sus soluciones. 
Anunció el ministro que en bre 
ve se reunirá la comisión que ha 
da redactar el Estatuto del vino. 
La integrarán representaciones 
de todos los factores de la pro 
Madrid, 23. -Terminada la «e-
Madríd, 23. - R firiénddse al sión manifestó el seflor Bestelro a 
proyectado empréstito de 24 mi ios periodistas: 
llones de pesetas para la zona del | «gi pian para fe próxima sesión 
Protectorado de España en Ma- es el siguiente: 
rruecís , el subsecretario de la Primera hora, la interpelación 
Presidencia, señor Rirnos, hizo a ^ de ios riegos de Valencia, hablan-
un periodista las siguientes mani 1 do primero un diputado de Va-
festaciones: Cencía. Después hablará el seflor 
—Hace unos días se había emi- Velao, diputado por Albacete, y 
tido un empréstito de 80 millones I ios señores Ruiz Funes y Figue-
de pesetas, que habría de devol- ¡ roa| por Murcia. A continuación, 
vers * en varias anualidades. No ^ Estatuto de Catalufli, que durará 
hay ahora nada de empréstito todo el resto de la semana. 
Buevo- I Y ahora voy a anticiparles a 
- ¿ Q u é destino tendrán esos mi-|ustedes Una noticia: Desde la se-
lloors? ¡mana próxima tendremos sesio-
- A obras públicas, principal- j nes dobles, por la tarde y noche, 
mente a la carretera central, que E l plan detallado aún no lo tengo 
se podrá acabar en un añ > en lu-f decidido; pero en líneas genera-
g^r de dos, y luego se procederá 
a las dos vías de enlace con la zo-
na francesa, una por el lado de 
Melilla y otra por Xauen y Hua-
zán. 
Existe también el propósito ds 
destinar una cantidad a la organi 
zación del crédito agrícola. 
Autorizar a los delegados de las ducción vitivinícola. 
Beneficencias de Teruel y Alca 
fiiz para adquirir artículos con 
destino a los respectivos estable 
cimientos. 
Abonar los gastos originados 
en los Colegios de Sordomudos 
de Madrid y la Purísima da Zara 
goza, por estancia de acogidos de 
esta provincia. 
Aprobar diversas cuentas y pa-
drones de cédulas personales. 
Idem la cuenta de redacción del 
proyecto de camino vecinal de 
Teruel a Cortes a Hoy de la Vir ja 
y el de Gúdar a Mases de Aiben 
tosa a Aliaga. 
Que por los técnicos se proceda 
I a reconocer sobre ú terreno la sí 
E l Estatuto del vino dará a es 
ta producción, una uaidad, una 
disciplina y una articulación qu :• 
¿hora no tiene. 
Esta producción representa en 
la economía española un valor de 
tal importancia, que urge regla 
mentarla. 
Fué interrogado don Marcelino 
por la marcha de la discusión es-
tatutaria, y respondió: 
«Es inútil hacer profecías cates 
tróficas respecto a las de.ivacio-
nes que pueda tener el problema. 
Actualmente no hay una fuerza 
política que no considere oblig -
da la aprobación del Estatuto, que i 
les es: martes y miércoles, en se-
sión doble, reforma agraria; jue-
ves y viernes, en la misma forma. 
Estatuto de Cataluña. 
Admitiendo la posibilidad de 
que este plan cristalice, los dipu-
tados que te gan interés por el 
Estatuto d ;ben estar preparados 
Ea relación con este asunto-fpor sl la discusión de la reforma 
terminó diciendo el s* ñor Ramos | gCabase el martes, con objeto de 
- , y para exponer al Gobierno jqae el Estatuto no se icterrumpa. 
La semana parlamentaria no se su proyecto de realización de las 
obras mencionadas, el alto co 
misario señor López Ferrer ven 
diá s Madrid en la primera dece 
na de julio. 
Consejo de mi-
nistros 
t e i r á por ahora». 
Ua periodista le preguntó si la 
conferencia que había celebrado 
con el jefe del Gabierno fué para 
ultimar el plan parlammttrio, y 
contestó: 
«Exacto». 
TEMPERATURA 
Datos facilitados en el Observatorio 
Madrid, 23. —DJ once a u.ia han 
estado reunidos los ministros ba-
jo la presidencia del señor Aicfclá' 
Zamora. ¡ 
E l ministro de la Gübern?Hón1 de *** Capi?,: A , A ¿áíátiA . ^"u-mauon • Temperatura máxima de ayer, 22 
no asisió pur contlqtur la dis- Vados, 
puesto. i Idem tri.iinaa de hoy, 6'8. 
Los ministros no hicWoa ma- ^ « o s S a ! ^ 9 . 
afirme la unidad espiritual y po- infestación alguna, j ^ ^ 0 del viento, i í 
I 
PPPCIOS 1>R ^USCPIPCIO^ 
Rn Ternel, al mes . . . . 1,50 pes^tRS 
FOCTÍÍ, „1 trimestre . ' . . 6.00 • 
A? o tcks , reclamí-R y <sc.u- tí s. 
\ 
La Imprenta editora de RpD 
confecciona toda dése 
prospectes , facturas, n c b o s ' S . 
rrglamentos, chr.v--. i"v;stJ CÍrcW-
Ronda de Víctor Pruned« , 
« K I M V K a a M B B M 
Jueves 23 de Junio de 1932 
Redacción y Administración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
Toda la correspondencia al Admj • 
C H A L Centro Radical-Socialista 
A N U N C I O 
Por causas imprevistas se suspende la lunta general 
convocada para el domingo 19 del corriente, y se traslada 
Quedan en pie pocas monar- Hdarios. Pero como éstos le afir su ce|ebración a| domingo siguiente dfa 26 y hora de las 
qulaa en Europa Ames de la maban que de sus decisiones de- , de |a t,irdei rogánd,1Se a todos los asociados pun-
ffu¿rra y después de la guerra pendía el porvenir de su dinas- cuairo uc id i • 5. . . . , „<,,.„.„,>, iratar 
mundial se derrumbaron mu- .(a. y ta' vez el éxito de una po- tual asistencia por ser de interés los asuntos a tratar. 
Los pretendientes en discordia 
chas. Hay ya pocos reyes; pero sible restauración imperla! pró-
ia legión de pretendientes es xlma, acabó por someterse y 
enorme. De los soberanos des- | aprobar la conducta de sus ami-
tronados, algunos se han resig- ' gos. 
nado a su fatal destino, pero noj 
han renunciado a sus ilusorios * 
Teruel, 17 junio 1932, 
derechos. Otros aún suenan de 
espalda a las inexorables reali-
dades de los tiempos nuevos. 
Los hay platónicos, y, p^r 
tanto, inofensivos. Los hay que 
actúan y resultan ridículos. ¿No 
es para reir que alguien piense 
seriamente en una restauración 
borbónica, orleanista o bona-
partlsta en la republicana Fran-
cia? 
Pero entre los pretendientes, 
jqué terribles dramas de familia! 
La lucha y el odio entre padres 
e hijos... 
* 
* * 
E l príncipe Napoleón ignora-
ba estas maniobras. 
Un día, después del almuerzo. 
el hijo manifestó al padre su 
propósito de vivir aparte libre y 
con entera independencia, pi-
diéndole al efecto autorización 
para separarse de la vida en co-
mún, como venía haciendo has-
ta entonces. 
—Yo no me opongo—dijo el 
padre—. Eres joven. Compren-
do tus deseos. Te alquilaré un 
piso junto al mío. 
—Gracias; pero no es eso. En 
interés de nuestra causa, consi 
El secretario, 
M A R I A N O A G U A S , 
iiiiiiiuiiiiiiiitiiHiiii iiiiiiiHiiifliinflnipiwWM11® 
V A R I A C I O N E S 
Madame de Stael y la insen-
sata ponderación de Taima 
Alguna que otra vez, cuando 
hn pasado sobre la novedad del 
último libro, necesito, como 
abrigo de mis ocios, volver a 
pasar sobre otros libros que me 
dejaron, en su primera lectura, 
; un grato sabor. Huelga advertir 
que los libros, como ciertas mu-
jeres, todas las mujeres, más 
favoritas. En el amor lo diverso, 
en la política lo constitucional y 
en la literatura lo estético-filosó-
fico. Cristóbal de Castro, en 
una semblanza muy find que es-
cribió sobre esta escritora dijo 
que Necker—el padre de mrida: 
me Staèi Constant y Napo-
león fueron los hombres que de-
í 
Eran las fiestas de un simpa- pudo impedir que Uo 
tico pueblecito y pintoresco de asomara a mis ojos 
uno de nuestros valles de la re- zón rezumara tern 
glón aragonesa, que siguiendo jota, hacia nuestra jot|c 
la tradicional costumbre, cele-: nesa, verdadero émulo^"í 
braba en honor de su patrono, za de Aragón, 
Transcurrían éstas con gran : Seguí a la rondall 
animación, no faltando los co-;'do por una dulce 
hetes, su correspondiente «ira llegar a la segunda 
ca» por las noches, elevación de ' cantador, con las m l l ^ l 
globos grotescos que describían jadas en la banda 
si fuera a desafiar a a i ^ L0SGobiert 
contaban, r 
en el aire las más graciosas pi-
ruetas y los animados bailes tonó esta otra que él, en 
amenizados por la clásica Ban ginaclón fecunda. h'abí3Í lias, fabri 
da municipal. currido: a8H deGoberna^ 
Por las tardes, había corridas 
dero que debemos s,?Pararnos. nos sorprenden con nuevos as. terminaron el rumbo de su vida. 
Cuando el destronado Napo-
león III murió en el destierro, su 
primo, el príncipe Napoleón, fué 
descartado del consejo de fami-
lia; luego al morir el príncipe 
imperial, se insinuó al príncipe 
Napoleón a que abandonara 
Chislehurst tan pronto se termi 
naron las solemnes exequias fú 
nebres. Quiso ver a la empera-
triz para darle el pésame, pero 
ésta se negó a recibirlo. 
E l príncipe Napoleón com 
prendió que algo se tramaba en 
la sombra. Sin duda, se intriga-
ba para arrebatarle el título, que 
ahora le pertenecía de derecho, 
de jefe supremo de ia dinastía 
de ios Bonaparte. 
En efecto; se le quería des-
contar, poniendo enfrente a su 
hijo el príncipe Víctor a pretexto 
de que lo había designado por 
su heredero el príncipe imperial. 
E l partido bonapanista se di-
vidió en dos campos. De un lado Iro no irás muy lejos... A 
I pectos cuanto más .los frecuen-
tamos. De estos libros, poseo 
Así fué. Pero en lo íntimo y for 
mal, no en lo exterior y objetivo. 
Yo tengo ya elegida vivienda. 
Y luego añadió: 
- M i partido exige esa sepa-jun0 entre todos> de Guy de ,a para ,0 que> dicho sea con toda 
ración y yo tengo que obedecer | Batuf) de |as EdicCioneS Mon- ! galantería, se fraguaron muchas 
itaigne, de París, que me atrae i sonrisas de varón, òin ir mas 
i como un fruto raro y sabroso. | lejos ahí está la correspondencia 
a indicación de mis amigos. 
El príncipe Napoleón no salía 
de su asombro. |Se ^ 1 ^ . Correspon-'de Taima. 
- i T u partidoUDe qué Partí-1 dencc avec madame De St,g,>;| Bien es verdad que Taima. 
Realmente, el libro de Batut— harto apegado a sus tareas ar-
donde forma un expresivo y tístlcas. lejos de todo mundanis 
apretado haz de corresponden mo —Taima fué, como muchos 
cia de Taima legada a la Biblio- franceses, un ilustre b u r g u é s -
teca Mazarina, en 1877, por la apenas si tenía oídos, ni mira-
sobrina de! académico Pierre 
Antoinc Lebrún, autor de lo tra-
gedia «Maric Stuard>, muerto 
en 1875—no se elfie a exponer 
solamente esta correspondencia, 
do hablas tú? No puede haber 
más que una causa y un partido: 
¡El mío! 
Después, en tono paternal: 
—Veamos. ¿Es que necesitas 
dinero? Te aumentaré la pen-
sión. ¿Quieres divertirte? Ten-
drás más libertad. 
E l joven replicó: 
—No se Irata de eso. Me 
mueven sólo razones políticas. 
Se impone, entre nosotros, la 
separación. Y estoy resuelto a 
actuar por mi cuenta. 
A l oirlo el príncipe Napoleón 
estalló en indignación. 
—jAhl Ya sé. Nos quieren ha-
cer enemigos y te colocan frente 
a mí como adversario. Sea Pe 
tí te 
das para los ruidos o sugeren-
cias de su torno que no estuvie-
ran ligados a su propio arte. An-
te aquella devoción de madame 
Staèl el comediante procura 
como parece delatar el simple mantenerse siempre al borde del 
enunciado del título. Viven en homenaje de su gratitud y, con 
sus páginas otras cartas del fa espíritu cicatero, se abandona 
moso actor francés a diversos con desusada lealtad —hay que 
destinatarios. Estos escr tos se- reconocerlo— a referir, como 
gún Batut, «constituyen la parte respuesta, sus pequeñas desgra-
más preciosa de la correspon- d a s físicas, más que nada «para 
deocia de Taima, la que, exami-j dejar las cosas en su sitie», co-
nada con cuidado, nos muestra mo él mismo asevera. «Mi salud 
se apruparon los partidarios del 
príncipe Napoleón; de otro los 
adeptos de su hijo, el príncipe 
Víctor. 
Los amigos de éste, al frente 
de los cuales se hallaba el intri-
gante Jolibols, se esforzaron en 
convencerle de que, por interés 
de la causa, debía ir al rompi-
miento con su padre. E l joven 
se resistía. Entonces la fracción 
antigiromista decidió que Joll-
bois y otros representantes se 
entrevistaran con el príncipe Na-
poleón para arrancarle la abdi-
cación en favor de su hijo. 
La cólera del jefe de la dinas-
tía se desbordó en injurias. Tra-
tó con crueldad y desprecio a 
los comisionados, proclamando 
que jamás cedería un ápice de 
sus derechos. Aquella historia 
de ia abdicación, en aquel punto 
y momento había concluido. E l 
era el pretendiente único del bo-
napartismo, el heredero legíti-
mo, si algún día se restauraba, 
del trono imperial. 
Los «conjurados> cambiaron 
entonces de táctica. Hicieron 
saber al príncipe Víctor que sí 
no quería ir a un público rompi-
miento con su padre, por lo me-
nos no debía continuar convi-
viendo con él ni bejo el mismo 
techo ni en ia misma casa. 
Aún se resistía el príncipe Víc-
tor a esas exigencias de sus par-
han encargado, ¿no es cierto?, 
de hablarme así. A tí te pagan, 
sin duda, jolibois y comparsa, 
como se entretiene a una «co 
cotte», a una moza de burde . 
|Qué ascol... iHemos ac.bado! 
Y le volvió la espalda. 
Fué la última hora que pasa 
ron juntos el padre y el hijo. 
un capítulo todo nuevo y de los 
más interesantes de su vida...» 
Hay además algo sugestivo 
igualmente: que estas cartas nos 
descubren en madame Staeí un 
sentimiento de admiración entu-
siasta, rendida, exaltida, viva-
mente novelesca, hacia el gran 
trágico, porque en la autora de 
«Sphie ou les sentiments sé-
Todavía hubieron de volverse a n n . u . • crets» esa inclinación, esa pre-a ver en otra hora v e r d a d e r a - , , K.c 
jferencia amorosa hacia los hom-
fbres—los hombres que cncua 
draban en su devoción—era fre-
¡ cuente y, por lo mismo mudable. 
Desde Benjamín Constant hasta 
el sueco Rocca, oficial de húsa-
mente trágica. 
E l príncipe Napoleón moría 
en una agonía terrible. V.endo 
cercano el fin de su padra, e 
príncipe Víctor se presentó ante 
el lecho de su muerte para im-
plorarle su paternal bendición 
E l moribundo, con un esfuerzo 
supremo, se incorporó en la ca-
ma y con ronca voz de estertor, 
le arrojó al rostro: 
— jVete, maldito, vetel 
Y señalándole con la mano ya 
casi fría la puerta de la alcoba 
le señaló por donde había de 
salir. 
Después murió. 
* 
* # 
Espantosos estos dramas de 
familia entre los pretendienies. 
|3e han registrado tantos casos 
Idénticos! lY los que se regis-
traránl.. . 
Todo por una ilusión. La ilu-
^sión de reinar, donde ya no rei-
narán nunca. 
\A A , ¿ ANGfcL G U E R R A . Madrid, 
res en España durante la domi-
nación francesa, madame de 
Stael no se imponía diques con-
vencionales. E l amor, ia política 
y la literatura fueron sus preo-
cupaciones y sus ocupaciones 
—escribe— me atormenta conti-
nuamente. La mitad del día soy 
una especie de imbécil, incapaz 
de hacer nada, si no es vege-
tar». E l hecho inconcuso es que 
no esiá dispuesto a contestar las 
cartas robustas y fogosamente 
admiraiivas de su amiga. Afirma 
mucho de su tacto, sin embargo, 
sostener éstas charlas gráficas 
eludiendo lo más próximo y di-
recto y sin que la ardiente fanta-
sía de la autora de «Corinne» 
hable nunca el más ligero pre-
texio de descontento». No sois 
un modesto a c t o r - l e expone 
madame de S t a e l - como de-
cís, sino un hombre que eleva la 
Naturakza humana en nosotros 
en nombre de una idea nueva. 
Sois en vuestra carrera único en 
el mundo modelo de perfección, 
donde el arte se combina con la 
Partido Radical-Socialista 
C O M I T E E J O C U n v o P R O V I N C I A L 
A N U N C I O 
Con el fin de normalizar la marcha económica de este 
Cormte, se ruega a todas las Agrupaciones loe eVque no 
lo ub eren hecho, remUan el importe de las c o t o n e s 
en la forma acostumbrada. ^"^auones 
Se espera del recorocido celo de las Directivas de las 
Agrupaciones el ráp.do cum.limiento del servicio 
Teruel 17 de )umo de 1932. 
E L P R E S I D E N T E . 
de entalegados de «pollos», no 
faltando el madero enjabonado 
y las «ollas con sorpresa>, que 
hacían las delicias de la genle 
menuda. 
Como no podía faltar, había, 
también una bonita colección de 
fuegos de artificio que alternan 
do a cada «rueda> con un p 130-
doble, vals, o mazurka interpre-
taba la citada Banda para díver 
tlr a la gente joven. 
No se echaba de menos algu-
na que otra parejita de «tórtolos» 
que arrullándose múluamíínte 
hacíanse entrever un horizonte 
pleno de venturas y felicidades. 
Era el segundo día y sobre las 
once de la noche se organizó 
una típica rondalla compuesta 
por algunos jóvenes del pueblo, 
entre los que se distinguía algún 
tañedor con la cabeza poblada 
de plateadas canas. 
A los acordes de la jota en la 
que éstos jóvenes ponen todo 
su entusiasmo, al igu ?.l que os 
viejos, se dejó oir esta copla 
que, aunque antigua no encuen-
tro otra que le iguale al expresar 
el seniimiento de la jota: 
Qué tiene la jota, madre, 
madre qué tiene la jota, 
que hace llorar a los viejos 
y alegra a la gente moza? 
Esta jota, cantada por una 
voz potente, clara y varonil, no 
«{iattaim^iffiSN iiiiiiiiiiiii>iiiiiiii:iiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiD 
inspiración, la reflexión con lo 
imprevisto y el genio con la ra 
zón». Esta carta, desoués de gi-
ros galantes e hiperbólicos, se 
[xierra con este bello honr¿naje». 
« C est une manière de vous di-
re je vous aime...» Pero Taima 
como un ogro de su carrera dra-
mática elude, con temas pueri 
les. la insinuación, —la ofrenda 
directa y tajante— y, como un 
pasmarote, no se arroja a los 
brazos de la mujer que, segura-
mente, supo amar mejor en el 
mundo. A l contrario, repito, 
Taima distrae nuevamente a la 
ingenua y admirable criatura con 
el relato de proyectos sobre ma-
teria teatral, sobre los persona 
les que ha interpretado o piensa 
interpretar, sin que nada lo alte-
re ni conmueva. 
Posiblemente Taima no quiso 
ser un nuevo juguete del destino 
de la eterna descontenía. jQuién 
sabe! Acaso la amaba dem. sia-
do para dejársela arrebatar más 
tarde. Sea ello lo que fuere, de 
transito o de estada perdurable, 
ciertos paisajes, como ciertas al-
mas, siempre nos traenalaemo-
ción el caudal de nuevas emo-
ciones. Tan descontenta se mos-
traba en todo instante madame 
Stael que Talleyrand la definió 
a Propósito de que aquella 
aplaudió el golpe de estado del 
lo Fructidor y rechazó sus con-
secuencias políticas - con esta 
Grande, «mu» 
nuestra jota de Aragón 
que tiene a la Pilarica' 
y al Ebro por ¿alardói, 
Y después de unos conipaje,, 
la rondalla cantó esta otra-
No pudieron «qui,^," 
los malvaus de los hJ!* 
gracias a la Pilarica ü 
quenosdióelvalorconcrec,, 
Una salva de aplausos 
a ésta como a las aoteriore, 
escuchándose ardientes vivaj 
Aragón y a la jota. 
Siguió su curso la ri 
entre el silencio y el respeto 
nuestro cante regional imp 
haciéndome recordar a la herii 
ca e inmortal Agustina de Arj 
gón, que viendo el peüg 
corrían sus hermanos de raza 
empuñó la tea prendiendo^ 
a la mecha del cañón, de a?i/e/ 
cañón histórico cuyo extamptóo 
al arrojar por su boca la raoril-
fera metralla resuena todavíj 
con dulce eco en el corazón de 
todos los aragoneses. 
Se han term nado las fiestas, 
Aún resuenan gratamente en mi 
pecho las armoniosas notas di 
aquella copla lanzada al aire pot 
aquel garrido biturrico: 
Que tiene la jota madre 
madre que tiene la jola,.. 
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certera frase: «Hizo el 18 m 
no el 19». Mujer de hoy, en sil' 
ma, odia el mañana cuando eali 
mañana llega a delraudarlacon' 
virtiéndose indefectiblemeoieeD 
hoy. Enferma de 'a inquielud, 
una inquietud sensual y artístic8 
era atraída por lo que ella misnu 
gustaba de elevar para, una veí 
en la altura, correr en buicade 
nuevos motivos de preferencias. 
Se trata, pues, de una obn 
amena, de raro mérito parae' 
estudio y comprensión de dos 
almas tan disparea, lejos de lo 
circunstancial exterior, y donde 
un venero de precisos rasgo» 
psicológicos de pautas suflcien' 
tes para penetrar con paso ma8 
decidido en la obra íntima y 9 ' 
nerosa de una y otra personal' 
dad. Taima, un espíritu proteico, 
ponderado y severo, desf"aJfi0 
estas páginas como un 
dotado de un noble coraZ°° 
hombre. Tras él camina madam 
de Stael, perfumada 8iDU^e 
y elegante como una ' , o ina¿ | 
quisiera prender tan <inse 
ta> ponderación... _w 
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